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Ricardo Rojas y la americanidad
44 A poesia en America esti en todas partes menos en los versos", sen-
tenciaba Alberdi. El modernismo literario europeizante, como
lo era el soci6logo de Bdases en punto a planes civilizadores, tampoco per-
maneci6 impermeable a la influencia telirica. Dicho movimiento acaudi-
ilado por el nicaragiiense Rub6n Dario, por el argentino Leopoldo Lugones
y por el boliviano Ricardo Jaimes Freyre, dio la espalda al neo-clasicismo
peninsular. Simultineamente estableci6 contactos con el pensamiento y el
arte del resto de Europa, de cuya contaminaci6n se preservaban las letras
espafiolas como las personas aprensivas que viven en clausura por temor
a las corrientes de aire. Rojas, argentino y por afiadidura hijo de una
provincia mediterrinea, milit6 entre los adeptos del simbolismo franc6s
sin abdicar de su amor a Espafia ni mucho menos de su reencuentro con
el rescoldo de la cultura aut6ctona. Conviene tener en cuenta esta sin-
gular posici6n para seguir el curso de sus fervores juveniles y de su pro-
gresivo recogimiento en una devoci6n mas hispano-indigenista que crio-
Ilista.
Por su parte, el modernismo surgi6 de este lado del Atlintico como
una insurrecci6n en el dominio estetico de las minorias finiseculares. "Los
paises de America se adelantan ahora a Espaia en mis de quince afios en
esta renovaci6n literaria", apunta Pedro Henriquez Urefia. Aquellos j6-
venes adalides sentian impaciencia por hombrearse con el nuevo espiritu
de Europa que habia enviado al Nuevo Mundo conquistadores, aventu-
reros, evangelistas, inquisidores, piratas, invasores de diversas confesiones
y banderas. Cierto es que antes de los amagos reaccionarios de la Santa
Alianza habian venido del viejo continente, bien que de contrabando, los
g6rmenes de emancipaci6n con la filosofia de los enciclopedistas; luego se
transplant6 el romanticismo literario junto con el liberalismo politico y
econ6mico.
R E V I S T A I B E R O A M E R I C A NA
Los modernistas aspiraban a ilevar adelante la liberaci6n en el fuero
estetico. Hasta donde Rojas los acompaiaba lo testimonia su libro La
victoria del hombre (1903), promisora muestra poetica de los veinte
afios y luego Los lises del blasdn (1911), lieno de reminiscencias heraldi-
cas y alardes de t&cnica que acusan el trasiego de la sensibilidad afrance-
sada. Sin embargo despuntan en ambos volimenes auras precursoras del
genio nativo. El joven autor, a tono con sus cofrades, ambicionaba a poner
las letras locales al dia y sincronizarlas con los centros de cultura que mar-
chaban a la vanguardia. El precio pagado consistia primero en absorber
una epidemia de "galicismos mentales" y sentimentales en el gusto. La
compensaci6n estaba en el rodeo, porque no en balde el espiritu franc6s
es un transmisor casi insustituible de valores universales. Gracias a ellos
Rojas sinti6 aguijoneada la autoconciencia americana, aunque su via pre-
dilecta de expresi6n, apenas transpuesta la mocedad, antepondria la prosa
al virtuosismo de la rima taraceada. Quizis la afici6n prematura al canto
civil preanunciaba su posterior tendencia a descifrar en fragmentos de doc-
trina los nGmenes de la patria. Rojas, lejos de renunciar a las inmunidades
del vate y del aedo, reservaria el soplo 6rfico y el lenguaje a ratos sibilino
para deletrear la clave de nuestros arquetipos en funci6n del destino na-
cional y americano. Las interpretaciones hist6ricas del autor de El santo
de la espada se resienten de esa propensi6n al esoterismo donde concurre
el ritual de las logias, tan decisivas en la revoluci6n americana. Afiidase el
hieratismo reencarnado del augur que a partir de la Conquista, vio po-
nerse el sol en su imperio.
Dentro del modernismo literario coexistian, a comienzos de siglo,
varias corrientes. Al flanco de la sugesti6n cosmopolita y en pugna con
su preponderancia, se alzaba el criollismo, beneficiario de las conquistas
formales de la nueva estetica. Rojas iba a participar del cisma, aunque con
un rumbo hacia tradiciones todavia mas arraigadas en el Nuevo Mundo.
Rufino Blanco Fombona, arbitrario, si bien vocero de la heterodoxia bas-
tante extendida, no veia en Ruben Dario mas que elementos ex6ticos y
preciosistas. "S61o uno de nuestros poetas modernistas, uno de los menos
leidos o eruditos -escribia en 193- antipoda de todo artificialismo, jni-
co en esto, como es anico en el saber sentir y expresar la naturaleza de
America: Jos6 Santos Chocano, es de una exuberancia, de una elocuencia
profundamente instintivas y raciales". El apasionado escritor venezolano
revalida la nueva escuela literaria en la medida que servia al auge del crio-
Ilismo, vale decir, "la vuelta a la naturaleza, a la sencillez, a la verdad, a la
vida, a la America". Rojas no prescindia del criollo, por supuesto, pero car-
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gaba el acento en el desagravio del indio. Tal empaque desusado para la
sensibilidad de entonces, estetizante y avida de refinamientos, provoc6
resistencias seguidas de impugnaciones. Rojas, colocado en una situaci6n
de r6probo para los cultores de la belleza inviolable, no dej6 de acusar el
impacto. Propenso por naturaleza al retraimiento laborioso, obedeci6 al
reclamo de la vocaci6n cada vez mis definida, la cual no s61o lo apartaba
de los bullangueros ceniculos casi sin incentivo para el61, sino de aquellos
sectores del modernismo frivolamente literarios. El autor de El pais de
la selva entroncaba con la linea de interpretes del hombre y La tierra nati-
vos -Echeverria, Sarmiento, Hernindez-, cuyo eslab6n mis esclarecido e
inmediato era Joaquin V. Gonzalez. S610o que el vigoroso autor de Mis
montanas pertenecia a la generaci6n precedente a la de Rojas, quien, fuera
del maestro riojano y Rafael Obligado, su coetineo, contaba a Martiniano
Leguizam6n entre los pocos temperamentos afines. De cualquier modo,
Rojas puso 6nfasis y dio jerarquia de convicciones ancestrales a la reiterada
reivindicaci6n indigenista. Esta tesis, a despecho de otros factores, si no
arranc6 de una postura pol6mica se afianz6 por Lo menos en el inimo del
autor. Tom6 cuerpo impelida por su propia carrera de obstaculos.
NACIONALISMO ARGENTINO Y AMERICANO
Ricardo Rojas formul6 el primer esbozo de su teoria de la naciona-
lidad al regreso del viaje a Europa (julio go908) donde cumpli6 un encargo
del gobierno argentino. La misi6n consistia en recoger antecedentes de
los centros del Viejo Mundo especializados en el estudio de la historia. Se
trataba de incorporarlos a las escuelas de nuestro pais, adaptandolos a sus
caracteristicas y exigencias. Rojas volvi6 a Buenos Aires con el alma hen-
chida de imagenes. Viajero sensible y culto, no podia menos que rendir
tributo ante el especticulo de hombres, paisajes y tesoros de arte de la
civilizaci6n inmemorial. Pero el deslumbramiento se tradujo a poco en
un revulsivo. Su libro inmediato La restauracion nacionalista, saludado
por Unamuno y Maeztu, contiene el informe oficial y a la vez una requi-
sitoria contra el cosmopolitismo. Segn Alejandro Korn, el autor fij6
su posici6n pol6mica "no como un retorno al pasado ni como un culto
postizo de los pr6ceres, sino como una palingenesia de energias ing6nitas
e hist6ricas, latentes en las entrafias de nuestro pueblo". Rojas propugna
alli la escuela piblica encaminada a detener la acci6n disgregadora que
antepone los intereses particulares a los reclamos de la 6tica solidaria. Im-
pugna los institutos privados porque la discriminaci6n pedag6gica trasunta
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la social. Mina el campo de la sensibilidad infantil, pues abre el cauce
subjetivo a la noci6n de privilegio y la adherencia a otras prevenciones.
Rojas, partidario de la escuela pablica, recomienda la ensefianza mode-
ladora de la historia patria. Encuentra en ella el reactivo indispensable
para sacudir la aletargada conciencia de la nacionalidad. El autor de La
restauiracin nacionalista sienta plaza de adoctrinador de historia viva, esto
es, sustancia de filosofia, moral est6tica y pedagogia politica o civismo.
Como se ve Rojas enfrenta una crisis de crecimiento de nuestra naciona-
lidad sofocada por el promiscuo cosmopolitismo y snobismo. Propone una
terapeutica que exalta los valores vernaculares, partiendo de un intimo
conocimiento de nuestro pasado. Entrev6 una reforma de la enseiianza con
vistas sociales y culturales, para lo cual contempla el nuevo tramo que ha
recorrido el pais en materia de experiencia tecnica e institucional. Rojas
sugiere soluciones que involucran una critica a los planes educacionales,
si bien alcanza por elevaci6n al desarraigado sentimiento colectivo. Echa
mano al instrumental cientifico de su tiempo en armonia con la intuici6n
del artista: modela la arcilla del alma infantil sin desdefiar el soplo de
civismo. Rojas retoma los ideales americanos, cuyo logro no depende de los
practicones de la politiqueria electoralista ni de la burocracia cultural.
Inicia asi el dilogo con Sarmiento, artista whitmaniano de la politica, la
educaci6n y la sociologia que crean nuevos valores humanos y sociales a
tono con el Nuevo Mundo. Rojas vuelve los ojos al apostolado de Sar-
miento: imperativo de "educar al soberano" y preeminencia de nuestra
tradici6n democritica. El discipulo no se podra desprender a lo largo
de su vida del abrazo dialectico del maestro ni de sus premisas tentaculares.
Rojas comienza su ascensi6n hacia la americanidad a traves de la nacio-
nalidad, aunque aquel libro no registra mis que los primeros faldeos. Ade-
mas, el autor comprob6 con pena c6mo el "chauvinismo" bastardeaba el
sentido de su toque de atenci6n.
INDIGENISMO Y EXOTISMO
A comienzos de este siglo Buenos Aires habia dejado a sus espaldas
el aire de "gran aldea" y se extasiaba ante su crecimiento vertiginoso.
Apenas desembarcado el visitante europeo, extendia el certificado que li-
sonjeaba las ostensibles infulas de la ciudad cosmopolita. Las estadisticas,
segin Disraeli, constituyen la tercera forma de la mentira, pero el porteio,
presa del temor al ridiculo, apelaba a las cifras. Las consultaba como esos
descreidos del tiempo que s61o confian en los boletines meteorol6gicos.
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Diarios, agentes de bolsa, rematadores, bancos, viajeros, todos proclama-
ban la presi6n barometrica de una ola de prosperidad y riqueza. Por su-
puesto, en el coro de loas al engrandecimiento argentino algunas voces
desafinaban, bien entendido, por m6viles distintos, no todos confesables.
La mezcla de razas, la barainda de lenguas, cultos, usos y costumbres, ha-
bian debilitado el ascendiente de los nucleos tradicionales. Ciertos sectores
del patriciado con miras reaccionarias, sentian nostalgias del poder que
pronto pasaria a otros grupos. En visperas del Centenario de la Revolu-
ci6n de Mayo la masa nativa, unida a la prole del aluvi6n inmigratorio,
se orientaba a tientas hacia fuerzas politicas y dirigentes populares. Sus
ideales representaban democraticamente los intereses de la mayoria. Veinte
aiios despubs Rojas iba a volcar sus simpatias partidarias a dicho movi-
miento; pero por entonces permanecia en su atalaya especulativa, mis
cerca del aristocratismo intelectual de moda cque del rumor de la calle.
F6rvido "profesor de idealismo", como otros escritores hispanoamericanos
de su generaci6n, preconiz6 el culto a las tradiciones del pais, subesti-
mando una de ellas, la tradici6n popular. Sin embargo, por aquellos afios,
los manes de Moreno y Sarmiento ambulaban de inc6gnito por las calles
portefias. Mezclados al turbi6n an6nimo celebraban las fiestas del Cen-
tenario grande, no en el formalismo declamatorio, claro esta, sino en su
avatar del pasado vive que empuja al presente. Asistian, apenas acompa-
iiados por escasos intelectuales, al alba de un nuevo ciclo hist6rico. Ricar-
do Rojas se adhiri6 a los actos conmemorativos del Centenario, publicando
el libro El blasdn de plata (1910). Leopoldo Lugones elev6 en honor de
la efembrides la mirra de cuatro obras: Piedras liminares, Odas seculares,
Prometeo y Didaictica. Alberto Gerchunoff se consagr6 con Los gauchos
judios, relatos de inmigrantes donde la raza perseguida alaba el arribo al
Canaan entrerriano.
Rojas vuelve a enfrentarse en el citado libro con la sombra de Sar-
miento y ensaya algunas fintas ideol6gicas. Encabeza el volumen, a modo
de epigrafe, la inquietante pregunta que el autor de Conflictos y armo-
nia de las razas lanz6 a las futuras generaciones: ",Argentinos? Desde
cuando y hasta d6nde, bueno es darse cuenta de ello". Antes que designios
doctrinarios, Rojas confiesa su anhelo de componer un producto de emo-
cionada fe en el destino de su raza. Desde el pr6logo vibra en forma
explicita su solidaridad americana. Campea a lo largo del volumen la eru-
dici6n hist6rica, marco dentro del cual el 'relato de la conquista, coloni-
zaci6n e independencia asume acentos de epopeya. La dlave de mitos y
simbolos guia al autor que descifra el misterio de la "tierra indiana".
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Abundan felices paginas colmadas de primores literarios, retratos psico-
16gicos, cuadros y paisajes cubiertos por la pitina con que el pasado trans-
figura la geografia, pero Blascn de plata interesa mas por la tesis.
Como se sabe, Sarmiento propuso en Facundo la antinomia "civiliza-
ci6n y barbaric", que fue luego repetida a troche y moche sin tener en
cuenta la intenci6n originaria. Cumplia el fin de espoleta polemica y
"slogan" en la lucha contra la tirania de Rosas. No cabe, pues, desglo-
sarla del libro fundador de nuestra literatura, cuyo calculado caricter de
panfleto es una de sus tantas originalidades. El autor lo admiti6 asi varios
lustros mas tarde, aparte de que su intuitivo sentido de la realidad his-
t6rica, varia y fluyente, sobrepuja cualquier esquematismo. Dicha disyun-
tiva prest6 servicios en un momento dado, extensivo, a las campafias contra
el resurgimiento del caudillismo primitivo. Rojas sin embargo no com-
parte tal punto de vista. De ahi su tardia r6plica a Sarmiento cuando la
evoluci6n del pais habia radiado aquella antinomia. En efecto, sesenta
aiios despues de lanzada la f6rmula "civilizaci6n y barbarie", Rojas opone
otra menos vilida todavia: "Exotismo e indianismo". Envuelta en vapo-
roso atavio ret6rico, la tesis de Blasdn de plata no podia pasar inadvertida
a la curiosidad del Nuevo Mundo. Chocaba el ingrediente racista, exas-
perado como sosten de un nacionalismo politico en pugna con el credo
democritico del autor. Ese desplante antieuropeo, refractario a la tradi-
ci6n de la cultura greco-latina, carecia de eco incluso en pueblos hispano-
americanos de fuerte arraigo aut6ctono. Era un gesto de ardoroso idea-
lismo indigenista sin raices en la realidad hist6rica del indio contempo-
rineo. Lo mas ilamativo de tal exabrupto era la procedencia argentina
donde la densidad social y cultural indigenas apenas cuenta, si se la com-
para con otros pueblos hermanos.
ROJA E INGENIEROS
A raiz de Blascn de plata Jos6 Ingenieros public6 una carta abierta
al autor en La Revista de America (julio de 1913) que Francisco Garcia
Calder6n dirigia en Paris. La epistola tiene una doble importancia por
el tema en debate, de interes argentino y americano, y porque sitaa al re-
mitente y al destinatario en el cuadro de los problemas de la epoca. Inge-
nieros refuta en terminos fraternales la peligrosa tesis de su amigo, bajo
la cual descubre un equivoco: la confusi6n del sentimiento de la patria
con el de la tradici6n hispano-indigena. Previene a Rojas contra el fondo
racista de su excluyente indianismo, asi como el virtual nacionalismo po-
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litico, a un paso de la xenofobia o susceptible, pot su enfasis emocional,
de dar pie a malentendidos. " Crees, por ventura, que los descendien-
tes de los hispano-indigenas tendrin el monopolio del patriotismo?" -pre-
gunta Ingenieros. Y agrega: "Los [argentinos] de la primera colonizaci6n
conciben el nacionalismo como una conservaci6n de sus monopolios de
casta contra los de la segunda: defienden sus privilegios feudales, en el
funcionarismo politico y administrativo". Mas adelante afirma su fe en
el porvenir del pais bajo la influencia latina y no anglosajona. Recor-
dando el proyecto de Belgrano de coronar a un Inca, Ingenieros resume:
"Tu credo representa la aspiraci6n de una vieja Argentina feudal que se
extingue; mi nacionalismo, el de una nueva Argentina que se va europei-
zando. Tfi pones tu ideal donde Belgrano; yo donde Sarmiento".
Las proyecciones de esta cordial divergencia de temperamentos y
mentalidades tienen tambi6n una significaci6n americana. Rojas, pese a
sus sinceras reivindicaciones indigenistas y nacionalistas se mantuvo al mar-
gen de la Revoluci6n Mexicana que afectaba a aquellas y a la Reforma
Universitaria, no obstante sus ideales de "americanidad". Defendia ho-
nestamente la autonomia espiritual de estos pueblos, no sin advertir hasta
d6nde la comprometia la servidumbre econ6mica, aunque sin tomar par-
tido p6blicamente. Cierta reticencia, ya que no insensibilidad ni falta de
perspicacia politicas, neutralizaron en tal sentido su prestigiosa voz. La
juventud de entonces, a quien Rojas se dirigia y que lo acataba como
maestro, se priv6 de su lecci6n de Pr6spero a su manera. Frente a su si-
lencio desorientador, se destac6 ante la juventud argentina y de los pueblos
hermanos, el magisterio consecuente de Alfredo L. Palacios e Ingenieros,
sin olvidar a Manuel Ugarte. Con motivo de la visita de Jos6 Vascon-
celos a nuestro pais, se le ofreci6 un banquete en octubre de 1922. En
aquella ocasi6n Ingenieros pronunci6 el resonante discurso-programa "Por
la Uni6n-Latinoamericana". Al lado de ese pronunciamiento y otros ann-
logos (el propio Vasconcelos hizo circular despues el lema "criollismo con-
tra monroismo"), la americanidad de Rojas se desvaneci6 en un ansia noble
e idealista, si bien desprovista de vigencia. El prestigioso autor de El
profeta de la pampa, el 12 de octubre de 1942 disert6 en la Universidad
Nacional del Litoral precisamente sobre "Americanidad". Concretando
alli sus ideales y tras distinguir la Americanidad del Panamericanismo, ex-
pres6: "Los pueblos menos capaces, al juntarse con los mas capaces, que-
darin sometidos a la superioridad de estos i1timos, y entonces no hay
ventajas en aislarse, ni la hay en murmurar contra los imperialismos".
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ALGUNOS PRECURSORES ARGENTINOS DE LA DOCTRINA AMERICANA
El regimen colonial monopolista y retardatario estaba a cargo de una
burocracia indiferente cuando no hostil con respecto al nativo. Su mayor
celo consistia en fiscalizar la obediencia de los sibditos al lejano monarca
y remachar la censura para ahuyentar las ideas perturbadoras. Aparte, pro-
curaba sacar ventajas personales del sistema de privilegio. Salvo contadas
excepciones, como las de Hernandarias y el Virrey Vertiz, ni la miseria
ni la ignorancia ni el progreso social preocupaban alas autoridades. Vi-
rreyes y magistrados hacian llevadero como podian el confinamiento en
estas tierras desprovistas del imin del oro y la plata. Una de las compen-
saciones era el usufructo del contrabando, remotos origenes de la secuela
de prerrogativas, peculado y fraude cuyo pasivo se incorpor6 al pais eman-
cipado. Los gobiernos patrios se vieron obstruidos por las corruptelas de
dificil desarraigo. Todos esos vicios del regimen colonial engendraron
descontento y ansias de liberaci6n. Rojas no los calla, si bien los atenuia
su hispanofilia apolog6tica, suerte de amnistia con efecto retroactivo de
varios siglos. Naturalmente el juicio hist6rico, ajeno a los usos parlamen-
tarios, no acepta interrupciones. La servidumbre comun dio homogeneidad
por la 16gica de los hechos a la resistencia que se oper6 en los virreinatos
mas alejados. Estaban casi sin contacto entre si debido a las enormes dis-
tancias y al atraso en los medios de comunicaci6n, fuera del aislamiento
deliberado con fines politicos para evitar los contagiosos conatos de re-
beldia. Asi la estacionaria y opresiva existencia colonial tuvo un comun
denominador que se tradujo luego en los rasgos cosanguineos de la revo-
luci6n americana. Sus protagonistas legaron multitud de programas, de-
cretos, discursos, articulos insertos en el incipiente periodismo y hasta es-
corzos autobiograficos. Los conflictos particulares de cada pais se recortan
sobre el fondo de la exhausta vida virreinal y los efectos de su inercia
niveladora. Sobre ese subsuelo hist6rico se asienta la estructura politica,
social y cultural de nuestros pueblos. Y alli se configura el substrictum
de cualquier atisbo doctrinario con pretensiones de validez americana.
Como no podia ser de otra manera, Ricardo Rojas encontr6 la filo-
sofia de la nacionalidad a modo de torsos diseminados en la obra de sus
predecesores inmediatos. Conforme a la mentalidad de su 6poca habian
reelaborado la doctrina originaria y el autor de La 'argentinidad hizo lo
propio. Pues bien, los actores principales de la emancipaci6n argentina,
asi como los prohombres de la lucha contra la anarquia y la tirania de
Rosas, incluso los propulsores de la organizaci6n nacional, todos vibran
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con las visicitudes que se desarrollan en el ambito del Nuevo Mundo.
Mariano Moreno, tildado de "furibundo americano" por un maturrango,
escribe: "El genio americano que ha inventado tantos recursos en un solo
pueblo, obrara prodigios en toda America; y concentrados todos los pode-
res, cuyo interbs debe conducir a un mismo fin, se presentara un Estado
que libre de riesgos y temores podra reglar una constituci6n que haga la
felicidad del pais y el honor de la humanidad". Juan Jos6 Castelli, en
visperas del pronunciamiento del 25 de mayo de i8o, lanza la f6rmula
expeditiva: "Espafia ha caducado en su poder para con la America, y con
ella las autoridades que son su emanaci6n". Una vez estallada la revolu-
ci6n, la propaga por el interior del pais y cumple el primer tramo cuya
acci6n proselitista continuarin otros emisarios a lo largo de este hemis-
ferio. Todos nuestros pr6ceres hablaron y actuaron con los ojos puestos en
el pueblo americano. Este vocativo cobra en pocos hombres piiblicos tanta
vehemencia como en Bernardo Monteagudo, sucesor de Moreno en La
Gaceta, secretario de San Martin en el Peri, luego ministro en Lima, des-
pubs agente revolucionario en Quito y Panama y, en fin, colaborador de
Bolivar en los preparativos para la instalaci6n del Congreso continental.
Con tal objeto escribi6 el famoso ensayo cuyo titulo compendia su cate-
g6rico y ejecutivo ideario americanista: "Sobre la necesidad de una fe-
deraci6n general entre los Estados hispanoamericanos y plan de su orga-
nizaci6n". La amenaza de la Santa Alianza enciende el verbo de aquel
jacobino con ribetes byronianos. Poco mas tarde epilogaba trigicamente
en Lima su vida borrascosa. En cuanto a Rivadavia y sus aspiraciones a un
"Ayacucho diplomatico", Bartolome Mitre midi6 la trascendencia ameri-
cana del proyecto. Era un experimento dictado por un orden institucional,
prematuro con respecto a la anarquia reinante, aunque demostrativo de su
aleccionadora inspiraci6n civil. Ricardo Rojas es por lo general ecuinime
y mesurado en sus juicios, pero pierde el equilibrio frente a Rivadavia, a
quien menoscaba para realzar a Gorriti.
Resultaria fatigosa, por lo extensa, la n6mina de los precursores ar-
gentinos que echan las bases de la americanidad en el pensamiento y la
acci6n. La generaci6n de 1837 articula el suefio de Bolivar dentro del
fervor romintico combinado con las exigencias del liberalismo politico.
Ella parte de la indagaci6n de nuestra incipiente contextura democritica
para conocer sobre el terrenio las caracteristicas y afinidades ciertas. De
tal manera localiza el aire de familia que nos vincula a los pueblos salidos
de la incubadora colonial. La emoci6n fraterna y la percepci6n neta de
la realidad hist6rica se funden en el lenguaje lapidario de Esteban Eche-
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verria, Domingo F. Sarmiento, Juan B. Alberdi, Bartolom6 Mitre, Juan
Ma. Gutierrez. Nadie en adelante puede caer en divagaciones sobre el
hecho americano sin falsearlo ni mucho menos ampararse en aquellos pre-
cursores. Rojas en la Historia de la literatura argentina estudi6 con entra-
fiable perspicacia el credo filos6fico, estetico y politico de Echeverria.
Puso de manifiesto la claridad que fue definidora por excelencia del "prin-
cipio democritico de la revoluci6n americana", segin repetia en sus
apotegmas. El autor de El nmatadero acuii6 en concisas f6rmulas el repudio
al r6gimen colonial, la fe en el pueblo y la dignificaci6n de las masas, el
apoyo a la organizaci6n social y a la libertad en beneficio de la justicia
y la cultura popular. "Nos parece absurdo ser espaiol en literatura y
americano en politica", argumentaba hace 120 afios Echeverria, te6rico
del genuino nacionalismo literario, que le debe ademis creaciones inaugu-
rales. Propugn6 sin tregua la "emancipaci6n del espiritu americano", uno
de los capitulos centrales del Dogma socialista.
Acerca de la raigambre americana de Sarmiento, no es indispensable
abundar aqui en mayores consideraciones. Pero es la piedra de toque alre-
dedor de la cual gira Rojas y su amor a la autoctonia. Su eruptivo pensa-
miento, multiforme acci6n y profetismo telrico franquearon hace un
siglo nuestras fronteras. Desde Facundo (1845) hasta Conflictos y armo-
nias de las razas (1883) forja la doctrina a medida que participa en la
transformaci6n del pais de arriba abajo. Su genio visionario y a la vez
pragmitico es un hervidero de sugestiones, iniciativas, encontronazos con
el conformismo del medio. Monta guardia contra el desquite de los ins-
tintos primarios en belicosa retirada. A la critica demoledora de la he-
rencia colonial y de sus brotes rebeldes, acopla la apertura de un cauce
de veras democratico de ideas, costumbres, instituciones. Sarmiento per-
sonifica la encrucijada ideol6gica entre el destino nacional y continental
frente a la influencia europea. El profeta de la pampa -visto por Rojas-
introspecciona su delirio civilizador. En el 6ltimo libro, escrito cinco
ailosantes de su muerte, ataca el nudo gordiano: "iQub es America? Qud
somos los argentinos ?" -se pregunta. La respuesta se remonta a las fuen-
tes de la historia del Nuevo Mundo, de donde arrancan los problemas
troncales. Sus proposiciones afectan pues a todos los pueblos del mismo
origen y por eso cada uno siente al "montonero de las letras" como suyo.
Sarmiento esgrime un interrogante crucial para la cultura argentina en
cierne que repercute en el larvado orden americano. Sale al paso del so-
ci6logo, del educador y del simple estudioso, avido de mirar hacia ade-
lante y atris en demanda de rutas. Ricardo Rojas a semejanza de otros
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escritores de su generaci6n, no pudo evitar el contrapunto con Sarmiento,
rompeolas de pasi6n progresista e inteligencia en acecho del futuro.
Por su parte Alberdi ocup6 los cuarenta aios de expatriaci6n en
meditar desde el observatorio europeo sobre la suerte de su pais, bien
que dentro de la "magna patria" americana. Que 6sta le preocupaba a
fondo ya en la juventud, lo corrobora, entre otros trabajos, el anunciador
Fragmento preliminar al estudio del Derecho (1837). Tras insistentes
reflexiones sobre el tema, anota: "Nuestros padres nos dieron una indepen-
dencia material; a nosotros nos toca la conquista de una forma de civili-
zaci6n propia, la conquista del genio Americano. Dos cadenas nos ataban
a la Europa: una material que tron6; otra inteligente que vive aiin". Y
mss adelante resume: "La inteligencia americana quiere tambien su Bo-
livar, su San Martin. La filosofia americana, la politica americana, el arte
americano, la sociabilidad americana son otros tantos mundos que tenemos
por conquistar". Siete afios despues Alberdi se instal6 en Santiago de
Chile, donde present6 su tesis uniiversitaria titulada Memoria sobre la con-
veniencia y objetos de un Congreso general americano (1844). Dicho pro-
yecto de Congreso, al que Andr6s Bello sum6 su adhesi6n, perseguia el
fin de resolver litigios civiles e internacionales en resguardo de la pr6s-
pera convivencia en este hemisferio. Aparte del s6lido renombre conti-
nental del constitucionalista, economista y soci6logo, el autor de Bases
atrajo la atenci6n de los circulos filos6ficos por algunos sagaces atisbos
cuyo interes continental subray6 Alejandro Korn. "Nuestra filosofia pues
ha de salir de nuestras necesidades -escribia Alberdi en 1842-. De aqui
es que la filosofia americana debe ser esencialmente politica y social en
su objeto, ardiente y prof6tica en sus instintos, sintetica y orginica en sus
m'todos, positiva y realista en sus procederes, republicana en su espiritu
y destinos". Hoy por diversos caminos se inquiere un peculiar estilo de
vida, de especulaci6n y de arte, sintesis de la heterogeneidad 6tnica y de las
fluidas clases sociales que reflejan su hibridez en nuestra cultura en cuarto
creciente. Segin Alberdi, la aut6ntica filosofia no s61o emergeri de nues-
tras necesidades, sino de la lucha para afianzar el goce de la libertad y el
perfeccionamiento del orden social. Por eso "la abstracci6n pura, la meta-
fisica en si aclara- no echara raices en America".
En esta ripida resefia de nuestros escritores de la primera mitad del
siglo xix, interpretes de las aspiraciones continentales, merecen ser citados
dos nombres sefieros. Mitre, antes aludido, escribe sus monumentales
historias de Belgrano y San Martin, Si bien sitia a los protagonistas
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en el escenario nacional, centro de la acci6n originaria, sus sucesivos des-
plazamientos lievan el foco del relato a otros medios geogrificos, politicos
y culturales. Mitre narra la vida de Belgrano dentro del marco de la
turbulencia post-revolucionaria, choque de intereses y pasiones de predo-
minio entre Buenos Aires y las provincias. El precedente examen de la
estructura econ6mica y social de la Colonia reine el disefio de conjunto,
la riqueza de detalles y la penetraci6n de juicio de las piginas definitivas.
En la historia de San Martin alterna la multitud de perspectivas y el para-
lelo psicol6gico y moral de los heroes con una aguda caracterizaci6n de la
independencia americana. En este ltimo aspecto, en el escrupuloso in-
vestigador de la Colonia y en la intuici6n del bi6grafo, profusamente
documentada, Rojas encontr6 en Mitre pistas y pautas que facilitaron su
acceso al conocimiento del pasado, sin perjuicio de otros atajos privativos.
En lo tocante a Juan Maria Gutierrez basta decir que logr6 la primera
compilaci6n continental con su libro America poetica (1846). Experto
exhumador y comentarista de cr6nicas coloniales, su curiosidad intelectual
atraves6 las fronteras del suelo nativo. Si el erudito, el critico y el artista
que coexistian en Gutierrez se aplicaron al estudio de Ruiz de Alarc6n,
Sor Ines de la Cruz, Juan de Caviedes y otras figuras americanas, el alba-
cea de Echeverria mereci6 la reciproca solidaridad de Jose Enrique Rod6,
autor de un acabado estudio sobre su obra. Tambien Gutierrez -ex6geta,
historiador literario, americanista- encauz6 las disciplinas en las que
mas tarde se adentraria Ricardo Rojas, quien lo reconoci6 en Ia Historia
de la literatura argentina, donde tambi6n dedica sendos capitulos a Eche-
verria, Sarmiento, Alberdi y Mitre.
Los pocos antecedentes recordados denotan con su lejana preexisten-
cia el celo fraterno de los pensadores y artistas argentinos acerca de los
pueblos de com6n origen hispinico. Desde los albores de nuestra nacio-
nalidad los hombres de letras representativos fueron fieles al reclamo de
los valores humanos en funci6n de la tierra y las tradiciones. Legaron
conforme al saber de su tiempo, conceptos claros, amplios y profundos.
Pero tal prioridad esta lejos de limitarse a servir de autohalago patri6tico:
supone un compromiso de acrecimiento para las generaciones actuales.
Ni es sensato desandar el trecho recorrido ni desentenderse del impulso
prospectivo que los ideales americanos imprimen al examen de conciencia
argentino. Este ultimo involucra a aqu6llos si la introspecci6n colectvia se
impregna de sensibilidad hist6rica. Hoy los imperativos de justicia social
y de cultura nacional (Alejandro Korn troquel6 esta f6rmula en 1925)'.-
son mas perentorios que cuando Ricardo Rojas imponia su nombre. Vale
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la pena pues contrastar el contenido de su "americanidad" con arreglo al
modo de sentirla entonces y de concebirla ahora.
LA "OTRA AMERICA" Y "EURINDIA"
A menudo oimos hablar de la "otra America'. Unos sefalan anta-
gonismos y armonias entre los dos bloques -latino y saj6n-; otros entre
las tradiciones indigenas en pugna con la civilizaci6n criolla, depositaria
de vestigios discriminativos todavia irreductibles. Germin Arciniegas
traza un corte longitudinal y esboza un paralelismo 6tnico y cultural a dos
bandas, cada una bajo la respectiva esfera de influencia oceanica: al
Nuevo Mundo del Atlintico opone el flanco del Pacifico donde el coefi-
ciente indigena adquiere una fuerte coloraci6n reivindicatoria. En fin,
algunos pensadores como el mexicano Jos6 Vasconcelos y el brasileiio Gil-
berto Freyre razonan la preeminencia del mestizo, unico tipo representa-
tivo en la liamada America latina, donde hay cerca de oo millones de
indios y mestizos y 15 millones de negros. Ricardo Rojas, aunque no ha
formulado con rigor sistemitico su concepto de la americanidad, se aproxi-
ma sin duda a esta ltima tesitura. Por el predominio de la intuici6n
emocional coincide con el racismo indigenista de Gabriela Mistral, aun
cuando la vida trashumante de la autora de Tala le ha dado mayor longi-
tud de onda. El rec6ndito patetismo de la excelsa chilena arranca con
cargas de amor secretos ancestrales a la tierra madre. Sus salmos mixtos
de conjuros, se propagan a la manera de un remez6n andino, invocando
deidades ocultas, desde Arauco hasta el suelo de los aztecas.
Ahora bien, por encima de los irredentismos raciales y de las invo-
lucradas exclusiones ideol6gicas, gana terreno un sentido distinto de la
"otra America". Existe un modo diferente de concebir ese hemisferio
ideal, no como una substancia de inconciliable impronta 6tnica, sino como
una funci6n urgida por el imperativo tico y la cohesi6n asimiladora.
Dicha concepci6n se apoya menos en las ciencias naturales que en las mo-
dernas ciencias hist6ricas y culturales, pues gravita sobre ella el dinimico
lamado del futuro. Acuerdo fecundo de la inteligencia, voluntad y sen-
timiento, el vislumbre de la "otra America" pertenece al tiempo, es la que
esti aun por hacer. Extrae de las antinomias y flaquezas del pasado, las
fuerzas morales y materiales que se requieren para plasmar el presentido
Nuevo Mundo. La "otra America" aspira a colmar el nuevo continente
de un nuevo contenido de valores humanos y sociales sin minorias usurpa-
doras ni privilegios de casta o fortuna. Cada generaci6n tributaria de la
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filosofia y la ciencia contemporineas, plasma la cuota de esa "otra Ame-
rica" a su imagen y semejanza, pero solidaria con la tensi6n colectiva. La
"otra America" se nutre con los esfuerzos afines del pasado y se anticipa
a los aportes del porvenir. A esa "otra America" -redivivo mito de la
Atlintida rescatada- respondi6 la parabola de Rod6 "el que vendra".
Ricardo Rojas resulta difuso unas veces y otras reticente ante el
planteo realista que exige el feudalismo cr6nico y la penetraci6n econ6mica,
debido a la cual los pueblos subdesarrollados del Nuevo Mundo no pueden
salir de la tutela opresiva. Profesor de idealismo, fiel a la t6nica de su
generaci6n, habl6 a la juventud y le imparti6 generosos ideales democri-
ticos. En tal sentido cooper6 en la tarea de inculcar fe en el futuro. Toca
ahora a los j6venes traducir ese efusivo mensaje a un idioma acorde con
el espiritu de los problemiticos tiempos actuales.
America presiente que su originalidad estriba en buscar un estilo de
conocimiento que no se agote en el virtuosismo teorizante. Sus vigias inte-
lectuales creen que el conocimiento crece y capta esencias profundas de la
realidad americana a medida que se integra con la acci6n. Transformar
la estructura econ6mica y politica, recalcitrante legado de la Colonia, equi-
vale a imprimirle al espiritu energias creadoras y a manumitirlo de las
abstracciones declamatorias. Por algo el revisionismo radical de Martinez
Estrada tiene resonancia ms ally de nuestras fronteras.
El hombre es agente y paciente, transforma el medio fisico y moral a
la vez que la justicia y demos valores sociales reciben la benefica influen-
cia de tales cambios. Acci6n politica y contemplaci6n estetica se conjugan
en Sarmiento, segan Rojas lo ha dilucidado exhaustivamente en El pro-
f cta de la pampa. En la misma 6rbita actian los arquitectos de la "mag-
na patria" al decir de Pedro Henriquez Urefia, doctrinario y al par egregio
exponente de ella. Sus nombres tutelares orientan a las generaciones en
ascenso: Montalvo, Marti, Hostos, Varona, Rod6, Ingenieros, Mariategui.
Pensadores venidos mss tarde enriquecen ese patrimonio continental con
interpretaciones cefiidas a la indole y a las caracteristicas nacionales. Al-
fonso Reyes, Antonio Caso, Juan Marinello, German Arciniegas, Pic6n
Salas, Leopoldo Zea, Arturo Ardao y otros practican sondeos de gran
calado en nuestra realidad hist6rica. Los estudios especializados son ob-
jeto de relevaiientos panorimicos tan enjundiosos como el de Francisco
Romero Sobre la filosofia de America y la antologia prologada y anotada
por Anibal Sanchez Reulet. A prop6sito del ensayo Alberto Zum Felde
abarca casi toda el area de la especulaci6n en su medulosa obra Indice cri-
tico de la literatura hispano-americana. La simbiosis de la acci6n politica
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y la contemplaci6n estetica apasiona de un extremo a otro del Nuevo
Mundo, como ocurre con Marti, cuyo "activismo creador" analiz6 nuestro
compatriota Victor Massuh. Incluso entre los escritores j6venes el tema
promueve agitados debates como el que se prolonga alrededor de H. A.
Murena y El pecado original de Amnerica.
Dentro de ese cuadro de interpretaciones del destino americano, el
autor de Eurindia ocupa un puesto aventajado no s61o por sus anticipos,
sino por el anhelo vocacional que acredita medio siglo de pr6dica. Qui-
zis la ambiciosa tentativa de su libro Eurindia se diluye en premisas y
planteos generales a los que escapa la correlaci6n de los problemas con-
cretos asi como la rica complejidad de las diversas regiones de America.
Compirese los aproximativos lineamientos de Eurindia con la apretada
trama met6dica y la precisi6n valorativa de Pedro Henriquez Urefia en
Historia de la cultura en la America Hispanica y el estudio gemelo Las
corrientes literarias. Quizis tambi6n las reivindicaciones indigenistas de
Rojas, no siempre apoyadas en fundamentos objetivos, hayan alentado
sentimentalismos retr6grados y negaciones del progreso social en pugna
con la ostensible devoci6n sarmientista del autor. Con todo, el afin de
perseguir una sintesis dignifica las piginas de Eurindia, bosquejo de his-
toria y estetica, introducci6n al examen de los ideales de cultura en el
Nuevo Mundo. Es una listima que Eurindia sea poco menos que un libro
ignorado por los escritores j6venes. Si lo leyeran, su curiosidad no saidria
defraudada, aunque s61o fuera para juzgar con espiritu critico la sensibi-
lidad y las direcciones intelectuales que hace tres decadas tenian alguna
vigencia. Si bien lo americano en Eurindia casi se circunscribe al desarrollo
de la civilizaci6n argentina, constituye un complemento de la Historia de
la literatura del mismo autor, quien de paso replica a los que impugnaron
dicha obra. Los escritores j6venes descubrirn eni Eurindia un ensayo de
tetralogia wagneriana, donde el determinismo del territorio, la raza, la
tradici6n y la cultura engendra la "argentinidad" a travis de cuatro actos
o etapas: lo indigena, lo colonial, lo nacional y lo cosmopolita. Ni ese
esquema ni mucho menos la equivalencia del fen6meno argentino con
el mexicano son hoy sostenibles, pero ilustran sobre la reducci6n de la
"americanidad" a la "argentinidad". Rojas transmitia la visi6n esoterica
de ambas mediante un lenguaje de iniciado.
LA DOBLE INFLUENCIA
Rojas ha sido sensible en extremo a la critica provocada por sus obras,
pese a que muchas de ellas fueron escritas con designio polemico. Blanco
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alguna vez de ataques descomedidos, cuya queja razonable encontr6 eco
solidario en Unamuno, tampoco se avenia al disentimiento en terminos res-
petuosos. Llevado por sus firmes convicciones las sostenia piblicamente
sin reatos, pero hacia oidos sordos a las replicas. Rehuia la controversia
o guardaba un silencio altivo, no tan inexpugnable como lo suponia, pues
siempre algn contertulio indiscreto dejaba filtrar el comentario de puer-
tas adentro. Sus discipulos y amigos intimos estaban en el secreto de la
recatada y pudorosa decisi6n de absorber el castigo en letras de molde.
Con todo su digna voluntad de silencio era susceptible de ser considerada
por los demas como un desplante desdeiioso al derecho a la critica. Mu-
chos admiradores de Rojas lo juzgaban a veces precipitadamente y de
oidas, atribuyendole cierta suficiencia intelectual. Sea lo que fuese, esa
impresi6n unida al retraimiento acentuado en los ltimos lustros de su
vida, le rest6 a su sefiera personalidad y voluminosa obra la influencia
deseable. Desaparecido Lugones en 1938, Rojas estaba Ilamado a ejercer
en vastos circulos intelectuales, sociales y ain politicos el papel de direc-
tor de conciencia, sobre todo antes, durante y despubs de la grave crisis
que sufri6 en el pais la opini6n p6blica. Ese voluntario eclipse de gravi-
taci6n personal recrudeci6 a partir de su militancia partidaria a raiz de la
revoluci6n de Septiembre de 1930. Durante su confinamiento en Ushuaia,
junto con otros jefes del radicalismo, escribi6 y orden6 materiales para
varios libros, pero la desproporcionada sanci6n obtuvo sus calculados efec-
tos vejatorios. La dictadura se ensafi6 no tanto contra el ocasional diri-
gente del partido mayoritario y opositor como contra el conspicuo repre-
sentante intelectual incorporado a la lucha civica. El instinto oligarquico
tolera s61o al escritor inofensivo, proclive a la connivencia con el usu-
fructo del privilegio. Ricardo Rojas, teorico dc la americanidad, padeci6
asi en su patria los efectos del despotismo, mal endemico del Nuevo
Mundo.
En qu6 medida la lecci6n americanista de Rojas hizo proselitos en el
pais? Contribuy6 a suscitar vocaciones j6venes en torno a la investigaci6n
sistemitica del folklore. Por extensi6n irradi6 el interes alrededor del tema
americano desde el punto de vista literario, plstico y musical. Su gene-
roso fermento idealista cuaj6 en un reducido ndcleo de escritores y artistas
capacitados para comprender el mensaje de Eurindia. Mensaje viable den-
tro de una linea de iniciativas y sugestiones, sujetas a ulteriores desarrollos
met6dicamente concretos. En cambio la pr6dica de Rojas foment6 sin
poder evitarlo el culto de un seudo arte americano, remedo y pastiche de
un supuesto estilo incaico que es pura chafalonia de bazar. Nadie deplor6
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el mal entendido mas que Rojas cuyo pr610ogo a la edici6n de los Comen-
tarios Reales del Inca Garcilaso, hecha en Buenos Aires, condensa su cono-
cimiento fervoroso de Ila civilizaci6n del Cuzco. Los escritores de la
generaci6n del novecientos asistieron impasibles al contrapunto Indianismo
versus Exotismo, debate promovido por Rojas con escasa audiencia. Para
ellos, europeizantes y estetizantes en su mayoria, el dilema se disipaba,
pues el indianismo les parecia un alarde de fantasia ex6tica. En cuanto
a los escritores de la l1amada promoci6n "martinfierrista" y grupos pos-
teriores, sostenian programas esteticos demasiado innovadores para ocu-
parse de Eurindia y sus problemas. Ademis habian roto amarras a fuerza
de beligerancia y humor con los poetas, novelistas y ensayistas de la "guar-
dia vieja", vale decir, Lugones y Rojas a la cabeza. Si a los j6venes les
preocupaba el americanismo era el de nuevo cuio, Diego Rivera y Orozco,
Azuela, R6mulo Gallegos, Giiiraldes, Icaza, Neruda, Vallejo. De todas
maneras, le corresponde a Rojas el merito de haber agitado el debate en
la Argentina alrededor de las corrientes del pensamiento y del arte ame-
ricanos. Su emperio proselitista es tanto mas vlido cuanto que data de
medio siglo atris en que predominaba la t6nica del modernismo cosmo-
polita, divorciado de la tierra, las tradiciones y la autoctonia.
Coriolano Alberdini, tan habitualmente parco en el elogio, pronunci6
un discurso al suceder a Rojas en el decanato de la Facultad de Filosofia y
Letras (1924), donde entre otras cosas, dijo: "Podra la critica futura fil-
trar su obra, pero abrigo la profunda convicci6n de que Rojas ocupara
en la historia de la cultura argentina una jerarquia comparable a la de
Herder en la cultura germanica". Incumbe pues a los exegetas literarios e
historiadores de las ideas la tarea de tamizar el pr6digo y multiforme le-
gado del autor de El profeta de la pampa. Esa revisi6n contribuira a aqui-
latar el pensamiento de Ricardo Rojas y a ubicarlo a la luz del espiritu
de su tiempo. Tiende ademas a discernir la permanencia de sus cuantiosos
aportes a nuestra cultura.
Luis EMILIO SOTO,
Sociedad Argentina de Escritores.
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